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В настоящее время в отечественных ВУЗах в рамках курса по управлению запасами рассматриваются в основном задачи, в которых в качестве объекта выступают так называемые «изолированные» запасы материальных ценностей.
Для задач с «изолированными» или «автономными» запасами характерно следующее:
- рассматривается, как правило, один вид материальных ценностей и одно место (точка) размещения запасов;
- задача решается с учетом интересов только одного из участников цепи поставок, производителя или конечного потребителя;
- в задаче не учитывается возможная взаимосвязь, которая возникает между запасами, находящимися на разных стадиях производства и распределения (запасы комплементарных товаров; запасы взаимозаменяемых товаров; запасы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; запасы распределительного центра и региональных дистрибьюторов).
На практике же встречаются более сложные задачи, в которых рассматривается несколько  точек локации запаса и учитывается взаимосвязь между запасами различных видов материальных ценностей. Здесь мы сталкиваемся с так называемыми многоуровневыми или эшелонированными системами запасов.
Многоуровневые системы запасов могут рассматриваться в различных контекстах. В сфере производства многоуровневые системы включают в себя запасы, находящиеся на различных стадиях обработки. В сфере распределения многоуровневые системы образуют запасы материальных ценностей на складах посредников различного уровня, связывающих производителей и потребителей.
Актуальность изучения многоуровневых систем запасов объясняется такими факторами как:
- глобализация мировых торгово-экономических связей;
- появление транснациональных компаний с территориально распределенными производствами;
- активное развитие сетевых форм розничной торговли, предполагающих множество взаимосвязанных локаций запаса.
К сожалению, серьезных исследований в рамках данной темы на территории Российской Федерации (как, наверное, и в других странах СНГ) не проводится. Как показал анализ специализированной литературы  проблематике многоуровневых систем запасов посвящено не более 9% публикаций [1]. 
В тоже время на Западе (особенно в США) проблеме управления запасами в многоуровневых системах уделяется серьезное внимание. Первые публикации появились уже в конце 50-х годов XX века [см., например, 4]. Исследования продолжаются вплоть до настоящего времени, причем ежегодно по данной теме публикуется несколько десятков новых работ. Ученые за рубежом развивают не только теоретическую базу управления запасами в многоуровневых системах, но и активно внедряют свои достижения в практику – создают специализированные программные продукты для бизнеса [см., например, 6].
Однако, несмотря на большое число исследований, нельзя сказать, чтобы теория управления запасами в многоуровневых системах на Западе полностью сформировалась, поскольку:
- нет единства в терминологии;
- нет общепринятой типологии многоуровневых систем и классификации основных методологических подходов;
- исследования разрознены: очень мало связующих и обобщающих фундаментальных работ.









Различное наименование объекта исследования в рамках теории управления запасами в многоуровневых системах
Зарубежная литература	Отечественная литература
Distribution Systems;Multi-Echelon Systems;Multi-Echelon Production / Inventory Systems;Multi-Stage Inventory Systems;Multi-Level Production / Inventory Systems;One-Warehouse Multiple-Retailer Systems;Multi-level supply / Distribution networks;Multi-Echelon Supply Chains;Multi-Echelon Inventories;Multi-Agent Systems;Systems with Multiple Inventory Locations;Multi-centre logistics systems;и др.	Многоуровневые (эшелонированные) системы;Многоуровневые системы снабжения;Складские системы снабжения;Многоуровневые логистические системы;Эшелонированные логистические структуры;Распределительные сети;Системы складов;Иерархические системы снабжения;Розничные сетевые организации;Товаропроводящие системы;Цепи (сети) снабжения.и др.

На наш взгляд, наиболее логично в качестве объекта исследований в рамках рассматриваемой теории принять системы запасов. Под системами запасов будем понимать совокупность точек локации (размещения) материальных запасов, относящихся к различным стадиям процесса физического продвижения материального потока от производителя к конечному потребителю. Понятие «система» в данном случае подчеркивает взаимосвязь, существующие между запасами. Связь между запасами обусловлена  организационными особенностями процессов в снабжении, распределения, либо технологией производства.   Особенностью управления системами запасов является то, что любые решения в сфере управления запасами, принимаемые относительно запасов, находящихся на одной стадии процесса, влияют на состояние запасов, связанных с другими этапами рассматриваемого процесса (снабжение, производство, распределение). 
Системы запасов состоят из элементов, называемых также узлами или звеньями (nodes, items, sites, stages). Как показывают многочисленные исследования и публикации [2 – 6 и др.], в качестве элементов многоуровневых систем запасов могут выступать:
- точки локации (физического размещения) запасов в цепях поставок и распределительных сетях: склады, кладовые, хранилища и т.п.;
- компоненты в структуре спецификации изделия (bill of materials - BOM);
- рабочие места в производственных структурах.
Элементы системы запасов могут быть сгруппированы в уровни. Уровень системы запасов, называемый также ступенью и эшелоном (level, echelon) соответствует определенному технологическому этапу производства, либо положению запаса в цепи поставок – на пути продвижения готовой продукции от производителя до конечного потребителя. Системы, включающие несколько иерархических уровней локации запасов, предлагаем называть многоуровневыми.
Схематичное изображение многоуровневой системы запасов приведено на рис. 1.

Рис. 1. Структура многоуровневой системы запасов

Что касается типологии многоуровневых систем запасов, то проведенный нами анализ ряда отечественных и зарубежных работ [2, 3, 5 и др.] позволил выделить несколько основных факторов, обуславливающих специфичность систем запасов, а именно:
- характер взаимного расположения элементов системы (точек размещения запасов);
- способ взаимосвязи элементов, относящихся к различным уровням системы запасов;
- степень централизации принятия управленческих решений в системе;
- характер спроса на материальные ценности в запасах;
- характер номенклатуры рассматриваемых в задачах материальных ценностей; 
и др.
Эти факторы могут быть использованы для выявления основных типов многоуровневых систем запасов и их классификации. Результат классификации приведен в таблице 2.
Таблица 2
Типология многоуровневых систем запасов
Критерий:	Типы систем запасов:
1. Характер взаимного расположения элементов системы:	- серийные системы;- сборочные системы;- распределительные системы:- комбинированные системы.
2. Характер взаимосвязи элементов системы:	- системы с прямыми связями;- системы с обратной связью;- системы с горизонтальными связями;- системы с резервными связями.
3. Степень централизации решений в области управления запасами:	- централизованные системы принятия решений;- децентрализованные системы принятия решений.
4. Характер спроса на материальные ценности в запасах:	- системы с детерминированным спросом;- системы со стохастическим спросом;-  системы с неопределенным спросом.
Таблица 2
Типология многоуровневых систем запасов
Критерий:	Типы систем запасов:
5. Характер номенклатуры рассматриваемых в задачах материальных ценностей:	- однономенклатурные модели;- многономенклатурные модели:
Тип системы определяет выбор методики управления запасами. 
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